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Abstract
The chance to drink increases and is the situation that even a minor tends to drink by a club of a junior 
college. So we decided to do an attitude survey by a document investigation as the viewpoint where drinking 
related education is put into effect to educational personnel of pedagogy in 2 year system women's junior 
college and a subject of the nurture science related field and consider the educational improvement 
substantiality by this research.
As a result. junior college educational personnel recognize necessity of training for ability formation of 
drinking related education, and can think drinking related education at outside on campus should be studied 
in spite of the specialized area and an educational center assistant staff for achievement of the effective 
education.
Medical treatment and the result by which we assume that development in the subject of preservation of 
health a system was desirable could get educational practice, but it's important organization correspondence is 
continual and to be formed into that, and it's necessary that educational personnel of specialty different beyond 
a fence of specialty make a team. 
On the other hand, it's important for the students who attends a lecture also to introduce active learning 
of a positive participatory type and be planning for a balance adjustment of the implementation contents and 
the form. 
Students goes into education and the nurture field after a short student period as 2 years, but because a 
duty and compliance consciousness of the high level are desired socially, these scope of duty needs a device 
so that a prescriptive social norm and a self-protection as well as a decree may be learned effectively by short-
term concentration.
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